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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
Comunicación organizacional y el cumplimiento de metas institucionales según el equipo 
técnico de la Unidad Territorial Lima 02 del Programa Nacional Cuna Más, Ate 2014. 
 
Es una investigación básica, se empleó la metodología Hipotético Deductivo, para ello 
considero una población fue de 45 trabajadores de la Unidad Sectorial 2, la muestra es 
censal. El tipo de investigación empleado en la investigación fue básica. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar el instrumento: mediante la técnica  de la encuesta validado por criterio de expertos 
y determinado su confiabilidad por el coeficiente Alpha de Cronbach, cuyos resultados se 
presentan a nivel descriptivo e inferencial. 
Las conclusiones indican que: La comunicación organizacional está relacionado con el 
cumplimiento de metas, según el equipo técnico de la Unidad Territorial Lima 02 del 
Programa Nacional Cuna Más, Ate 2014, con un coeficiente de correlación rho Spearman 
de rho=,629 y un valor p=,000 menor al nivel 0,05 planteado para este estudio, se aceptó 
hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, cabe mencionar que esta correlación es de 
magnitud moderada. 







The present study aimed to determine the relationship between organizational 
communication and compliance with institutional goals as the technical team of the Lima 
02 Territorial Unit Cradle More National Program, 2014 Ate. 
Equally harmful to be devoid of potentially useful information, such as leftover walk 
them than possible an effective selection. Sometimes the paradox that exists both excess 
and insufficient information is produced: too banal information and insufficient practical 
and useful information, the methodology Hypothetical Deductive was used, for this I 
consider a population was 45 workers Sector Unit 2, the sample census. The research was 
spent on basic research. This research used for its intended purpose non-experimental 
design of transactional descriptive level court, which collected information over a specific 
period, which was developed to implement the instrument: through technical survey 
criteria validated by experts and its reliability determined by Cronbach's alpha coefficient, 
whose results are presented descriptive and inferential level. 
The findings indicate that: Organizational communication is related to the achievement 
of goals, according to the technical staff of the 02 Territorial Unit Lima Cot More National 
Program, 2014 Ate with a correlation coefficient rho Spearman rho = 629 and a value p = 
0.05 level less than 000 proposed for this study, alternative hypothesis was accepted and 
the null hypothesis is rejected, it is noteworthy that this correlation is moderate magnitude. 
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